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меньшевикам и эсерам». Маркин использовал эти методы «весьма успешно». Через 
два часа начальник канцелярии министерства Б. А. Татищев сдался. В. Н. Автократов 
пишет: «Он провел нас по всем комнатам, отчетливо показал, где какой ключ, как его 
вертеть и т. д.». Это были бронированные комнаты с «несгораемыми» шкафами. 
Здесь Троцкий обнаружил свою серость. Он думал, что современные секретные 
документы должны быть написаны на пергаменте, а оказалось это прозаические на 
вид расшифровки телеграфных передач. «Маркин приступил к их изданию». Он был 
малограмотный человек: «писал с ошибками» 1. 
Иначе этот процесс описывает В. В. Максаков. «Несмотря на саботаж 
чиновников, Маркин успешно овладел архивом Министерства иностранных дел и 
ключами от секретных сейфов, где хранились важнейшие документы. При содействии 
некоторых служащих архива и молодых архивных работников Маркин приступил к 
выполнению директивы Советского правительства о публикации тайных договоров. В 
короткий срок он организовал издание серии сборников секретных документов»2. 
Примечательно, как Максаков тактично умалчивает о методах Маркина, сразу 
переходя к результатам допроса. 
Таким образом, мы рассмотрели пример того как идеология влияет на трактовку 
исторических событий. Глубоко убежденный в правоте коммунистических воззрений 
В. В. Максаков показывает, насколько легко историку забыть о важности 
объективности в исторической науке. Многие научные труды по истории 
делопроизводства написаны в канве В. В. Максакова. Подавляющее большинство 
специалистов работало на основе его трудов на протяжении шестидесяти лет. 
Впервые объективную оценку событиям смог дать В.  Н. Автократов и его 
ученица Т. И. Хорхордина. 
 
Ольбрехт П. С., Екатеринбург (РГППУ) 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
Документы всегда играли важную роль в жизни общества и поэтому люди с 
незапамятных времён стремились сохранить их от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. Сохранить документы – не всегда простая задача. Ни один архив 
или библиотека не застрахованы от стихийных бедствий или, что ещё вероятнее, – 
пожара. Для предотвращения больших потерь и разрушений документов необходимо 
создавать специальные условия хранения и всегда иметь под рукой технологии 
спасения документов. Как раз о втором аспекте и пойдёт речь. 
Современная наука не стоит на месте и поэтому сегодня в арсенале архивистов, 
реставраторов, библиотекарей имеется «тяжёлая артиллерия» в виде различных 
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гаджетов. Например, различные компьютерные программы. Данный метод ещё 
принято называть цифровым. Разработка данного метода началась ещё в 1960-х гг. в 
специальной лаборатории по фотореставрации архивных документов. Только тогда 
использовали преимущественно нецифровую фотографию, сейчас же в качестве ее 
альтернативы выступает цифровая фотография, в которой отсутствуют химические 
растворы, имеются гибкие графические программы по обработке изображений и 
представляется возможность воспроизведения архивных документов на обычной 
бумажной основе и в электронной форме на магнитных и лазерных дисках, что 
удобно для архивирования восстановленных копий угасающих документов1. 
Данный метод широко применяется в Германии. В 2009 г. обрушился Кёльнский 
архив, где от документов остались лишь клочки. Данные клочки первоначально 
обрабатывали, а после по форме краёв или по поврежденным участкам с помощью 
компьютера можно было найти их точное первоначальное размещение. Таким же методом 
были восстановлены документы «Штази», которые были пропущены через шредер. 
Осенью 1989 г. немецкое правительство получило в наследство более 17 тысяч мешков с 
остатками документов службы госбезопасности ГДР. В мешки для мусора были сложены 
подготовленные для уничтожения документы, которые были либо разорваны, либо 
шредированы. «Штази» не успело окончательно уничтожить документы. По оценкам 
специалистов, всего в мешках находилось 33 миллиона страниц документов. К июню 2003 
г. было собрано и соединено в документы около 520 тысяч листов из 245 мешков в 
ручную. Сегодня документы всё еще восстанавливают, но уже с помощью специальных 
программ, что значительно ускорило процесс2. 
Разработкой программы, которая автоматически бы восстанавливали 
шредированные документы, занимаются и в Сан-Франциско. Американское агентство 
передовых оборонных исследований DARPA проводило конкурс на лучшую и 
наиболее эффективную методику восстановления разорванных или пропущенных 
через шредер документов. В конкурсе участвовали порядка 9 тысяч команд 
компьютерных специалистов. Команда победителей использовали собственные 
компьютерные коды визуальных алгоритмов, которые помогли подобрать друг к 
другу фрагменты документов, обрезанных шредером на более чем 10 тысяч клочков. 
Это хороший результат для такой сложной процедуры3. 
В Германии также создали высокотехнологичное оборудование для массовой 
нейтрализации кислотности бумаги. Данная технология получила название CSC 
BookSaver. Она повышает уровень значения рН бумаги до нейтрального, способствует 
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созданию щелочного резерва и эффективно защищает бумагу от влияния окружающей 
среды. Обработка при помощи новой установки по нейтрализации кислоты позволит 
продлить срок жизни печатных изданий до 100 и более лет1. 
Следующий метод не новый, но в России применяется редко. Заморозка 
документов при помощи жидкого азота. Например, во Франции в 2010 г. после 
урагана «Ксинтия», необходимо было спасти 24000 архивных коробок документов 
местного Генерального совета. Для этого была нанята компания «Феникс» (Phoenix), 
специализирующаяся на спасательно-восстановительных работах после стихийных 
бедствий. Температура жидкого азота составляет 196°C, благодаря этому документы 
очень быстро замораживаются. Потом документы будут обрабатываться в установке 
вакуумной сушки, в которой лёд при низком давлении переходит непосредственно в 
пар, минуя жидкое состояние, при котором вода может дополнительно повредить 
бумаги. Этот метод является самым эффективным, но дорогостоящим. 
Вакуумную сушку достаточно часто применяют за рубежом, но это 
дорогостоящий и длительный процесс. Так, например, в 2009 г. после обрушения 
семиэтажного архивного здания в Кёльне, реставраторам удалось лишь за 10 месяцев 
завершить сушку 20 тонн документов. По словам директора Кёльнского архива, 200 
реставраторам потребуется от 30 до 50 лет для полного восстановления всех 
пострадавших документов2. 
Метод сублимационной сушки признан самым эффективным, но и самым 
дорогостоящим. Для того, чтобы каждому учреждению, хранящему документы, не 
пришлось покупать дорогостоящее оборудование, были созданы специальные фирмы. 
Они полностью берут на себя заботу о поврежденных документах: от эвакуации с 
места ЧП до полного восстановления и размещения на прежнем месте. Если 
собственник документов не хочет даже на время с ними расставаться (например, из 
соображений безопасности), фирмы имеют в своем расположении мобильные 
морозильные и сушильные камеры, с использованием которых можно производить 
восстановительные работы на месте. Например, это такая фирма, как «Document 
Preprocessors», которая занималась восстановлением документов с «Титаника». 
Подобных фирм достаточно много. В России, к сожалению, таких фирм пока нет3. 
Отсутствие таких фирм в России не означает, что наши архивы и библиотеки не 
подготовлены. При пожаре в ИНИОН удалось спасти 85 % фонда, а пострадавшие 
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документы от воды были перевезены в хладокомбинаты1. Так же послереволюционные 
газеты вывезли в криокамеру Российской государственной библиотеки2. 
Не только в нашей стране спасённые документы замораживают на 
хладокомбинате. Такие находчивые сотрудники есть и в Австралии. При затоплении 
библиотеки в одном из австралийских университетов использовали охлаждаемые 
прилавки для продажи мороженого. 
Прорывом в науке стало создание специальных жидкостей 3М™ Novec™. Эти 
технологии сегодня начинают применяться в крупнейших музеях мира. В 
Национальном музее естественной истории в Вашингтоне жидкости Novec™ 
использованы для консервации биологических образцов, они же используются в 
качестве носителя для щелочного реагента в процессе деацидификации бумаги при 
сохранении и восстановлении бумаги при сохранении и восстановлении коллекций 
библиотек, фондов, музеев3. 
Жидкости 3М™ Novec™ не коробят бумагу и не размывают краски, обладают 
низкой вязкостью и низким поверхностным натяжением, абсолютной прозрачностью, 
не вступают во взаимодействие ни с какими материалами, абсолютно прозрачны, 
поэтому могут применяться для решения большого круга задач по реставрации и 
консервации экспонатов. Помимо использования данных жидкостей в реставрации, 
их можно применять для тушения пожаров в архива и библиотеках. 3М™ 
Novec™1230 имеет низкое рабочее давление, поэтому при срабатывании установки 
пожаротушения с этим веществом исключается возможность механического 
повреждения экспонатов и оборудования, находящихся в защищаемомпомещении. 
Сегодня реставратор должен идти в ногу со временем и отслеживать появление 
таких новинок. Они не только упрощают его работу, но и продлевают жизнь 
документам, а ведь это и есть его главная цель. 
 
Парамонова М. Г., Тамбов (ТГУ им. имени Г. Р. Державина) 
СОЗДАНИЕ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
Работы по созданию сайтов архивных учреждений активно ведутся в нашей 
стране уже более пятнадцати лет. В настоящее время собственные сайты имеют все 
федеральные архивы, большинство органов управления архивным делом и 
государственных архивов субъектов Российской Федерации4. 
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